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UN ESPAI LINGU~STIC DESCONEGUT A CATALUNYA: 
LA COMUNITAT ISRAELITA DE BARCELONA 
(Arxius orals i enquesta sociolingüística) 
Martine BERTHELOT i Gentil PUIG I MORENO 
{(El Parlament de Catalunya, amb motiu del cinc-cents aniversari de I'expulsid dels jueus. 
reprova aquell acte, com a exponent de la intolerlncia religiosa i la injustícia civil d'una 
epoca, aixi com deplora, també, I'actitud de violhncia física i d'hostilitat social de que van 
ser objecte en períodes posteriors. 
Reconeix el valor de I'obra cultural, feta en hebreu pels jueus catalans, en tots els lmbits 
de la ciencia, la filosofia, la teologia, el dret i la literatura. Aquesta obra, sovint negligida, 
forma part de la histbria de la cultura a Catalunya. 
Insta el govern de la Generalitat a transmetre a la comunitat jueva resident a Catalunya, 
per tal que aixi ho faci constar a les seves institucions representatives, la reprovaci6 formal 
d'aquell decret d'expulsi6 i la voluntat del poble catal& de mantenir-hi unes relacions fona- 
mentals en el respecte i la tolerlncia, consolidades en un acte de veritable reconciliaci6 i 
retrobament.)) 
Amb aquestes paraules -i després de l'acte de reconciliaci6 oficial celebrat a Madrid 
el 31 de marc de 1992, amb la prestncia a la sinagoga dels reis d'Espanya, Joan Carles 
i Sofia-, el passat dia 6 de juny, el Parlament de Catalunya va reprovar oficialment 
el decret d'expulsi6 dels jueus d'Espanya de 1492 i va celebrar alhora el reconeixement 
i el retrobament de la identitat dels jueus de Catalunya. 
De fet, i com és sabut, aquest any 1992 se celebren molts fets histbrics, dels més 
insignes als més indignes: mentre que els uns festegen el descobriment i la trobada entre 
dos mons, d'altres recorden, rememoren el xoc cultural i el genocidi o etnocidi; entre 
aquests últims, els grups indigenistes de 1'Amhica del Sud i Central. De la mateixa for- 
ma, el 1992 és, per als sefardites, una data especial: és el cinqut centenari de l'expulsi6 
d'Espanya dels seus avantpassats, esdeveniment que, arreu del m6n, les comunitats jue- 
ves, perb també les diverses associacions d'apropament entre els jueus i Espanya, com- 
memoren mitjan~ant les múltiples activitats de Sefarad 92. 
TREBALLS DE SOCIOLINGU~STICA CATALANA i el Grup Catala de Sociolingüística no 
podien deixar passar l'ocasi6 de precisar la seva posici6 i d'aportar una contribuci6, 
aixb si, en la perspectiva del record, de la membria de la conscitncia histbrica de Cata- 
lunya. Perqut som conscients que la prestncia i la histbria jueva també s6n part inte- 
grant de la nostra prbpia histbria. 
Recordem, doncs, que un segle abans del fatídic decret d'expulsi6 de 1492, i més 
concretament I'any 1391, per a les comunitats jueves de Barcelona, Girona, Besalú, Man- 
resa, Montblanc, Tarrega, Tarragona i moltes més, ja havia tocat el final d'una llarga 
prestncia a Catalunya l'origen de la qual és tan remot com incert. Segles que, en els 
millors moments, van ser de convivencia, d'intercanvis amb els cristians i d'aportaci6 
d'una brillant cultura. Perb també va haver-hi períodes d'alts i baixos entre els dos pobles 
i especialment per als jueus que, a vegades, difícilment podien trobar un lloc estable 
entre els reis que servien i dels quals rebien la protecci6, i el poble amb el qual vivien 
quotidianament perb sobre el qual havien d'exercir una pressi6 econbmica preestablerta 
pels monarques. En fi, segles de coexistkncia de bon grat, de mal grat que van acabar 
dramaticament enmig d'avalots antijueus, de persecucions, de matances i, en Última ins- 
tancia, de conversions forcades (en les quals va destacar I'eloqüent dominica valencia 
Vicent Ferrer que predicava ccl'odi sant contra els infidels))). I aquí comencaria per a 
molts jueus dlEspanya I'exili i una llarga diaspora de cinc i sis segles. 
D'aixb, se n'ha parlat a bastament durant les diferents conferkncies i actes comme- 
moratius que, des del desembre de 1991 -a Catalunya- i durant tot I'any 1992, es 
realitzen en el marc de Sefarad 92. Per la seva banda, la Fundació Baruch Spinoza de 
Barcelona també ha recollit testimoniatges dels seus membres més antics de I'actual comu- 
nitat israelita de Barcelona, gracies a un treball aprofundit d'arxius orals, treball sistema- 
tic de recuperació i de conservació dels records i de la mernoria, a fi que duri i perduri. 
No tornarem a presentar la comunitat israelita de Barcelona, a t b  que aquest col.lec- 
tiu jueu de Catalunya ja ha estat objecte d'estudi en dues ocasions (TSC núm. 4-1982 
i núm. 7-1988). En les pagines següents, exposarem i comentarem els resultats d'una 
enquesta realitzada a I'interior d'aquesta comunitat, en el marc d'un programa més ampli 
d'histbria oral. 
1. ELS ARXIUS D'HIST~RIA ORAL DE LA COMUNITAT ISRAELITA DE BARCELONA (CIB) 
COM A MARC DE L'ENQUESTA SOCIOLINGÜ~STICA 
1.1. Arxius orals 
La primavera de 1991, la Fundació Baruch Spinoza (FBS) ha posat en marxa un 
ambiciós programa d'histbria oral de les comunitats jueves d'Espanya. Iniciat i ja ben 
avanqat amb els membres de la Comunitat Israelita de Barcelona (CIB), és ara a punt 
de comencar amb les comunitats de Madrid, Sevilla, Ceuta i Melilla. 
Aquest programa s'origina i s'articula entorn d'una doble presa de conscikncia per 
part dels seus promotors (la CIB i la FBS). D'una banda, es constata que la Comunitat 
Israelita de Barcelona existeix com a entitat oficial des de 1918. No obstant aixb, per 
manca de documentació, per abskncia de testimoniatges escrits, per l'escassetat d'arxius 
comunitaris, no se'n coneix practicament res de la primera meitat del segle. A aquesta 
constatació de tipus historic, se superposa un fet sociolbgic patent: aquests Últims anys, 
nombroses persones -grans totes elles, aquelles que precisament han viscut els principis 
i l'evolució de la comunitat- desapareixen les unes darrere les altres sense haver tingut 
l'oportunitat de testimoniar sobre aquesta kpoca. Així, doncs, a partir d'aquesta doble 
realitat, va néixer la idea de recollir sistematicament els testimoniatges i els records de 
les persones grans de la CIB, per salvaguardar-10s i constituir un fons d'arxius orals, 
iniciativa cada cop més desenvolupada en les comunitats jueves d'arreu del món, i espe- 
cialment a Israel. 
De fet, més enlla d'aquest primer punt de partida urgent, I'objectiu de la FBS és, 
de manera més general, de reconstruir i d'estudiar, gracies als testimoniatges orals d'altres 
membres i d'altres generacions, la histbria de la CIB i dels jueus de Barcelona i de les 
altres onze comunitats jueves d'Espanya, durant tot el segle xx i de treure a la llum 
el com i el per quk de llur retorn i de la reimplantació comunithria a la península. 
El programa relatiu a la CIB és molt important atks que és la comunitat més antiga 
de 1'Espanya actual (els seus estatuts daten de 1918) i per tant s'havia de comencar des 
del principi del segle. De fet, el programa esta dividit en dues fases: 1914-1954 i 1954- 
1992. La data frontissa 1954-1955 és m-otivada per dos esdeveniments cabdals per a la 
CIB. En primer lloc, va ser l'any 1954 quan es va inaugurar oficialment l'actual centre 
comunitari dotat de la infrastructura necesshria per al desenvolupament d'una vida jue- 
va religiosa, cultural i social (amb, entre d'altres serveis, dues sinagogues). Abans d'aquesta 
data, es feien servir pisos llogats en diversos indrets de Barcelona. En segon lloc, va 
set també a partir d'aquest període i sobretot de l'any 1956, data de la independkncia 
del Marroc, quan va arribar de l'antic protectorat espanyol un contingent molt impor- 
tant de jueus que van canviar substancialment la fisonomia del judaisme i de la judai'ci- 
tat local.' 
De moment, som en el primer període en quk va haver-hi tres onades principals d'immi- 
gracio jueva a Catalunya: 
- 1914-1935: immigrants sefardites procedents principalment de Turquia i Grkcia, 
com a conseqükncia sobretot del nacionalisme turc i de la turquitzacid de les minories 
no musulmanes 
- 1930-1935: immigrants asquenasites procedents de Polbnia i Alemanya, que fugien 
de l'antisemitisme i el nazisme naixent, i que van venir durant la Segona República espanyols. 
- 1945-1950: immigrants asquenasites i sefardites procedents de 1'Europa occidental 
i oriental (Romania, BulgBria, Austria, Hongria), sovint a conseqükncia de l'antisemitis- 
me stalinista. 
L'orientació metodologica d'aquestes entrevistes és sbcio-historica, ja que es tracta 
de reconstruir les modalitats de la seva arribada i la seva integraci6 a Catalunya i a 
Espanya al llarg de tot aquest període.2 
1.2. L 'enquesta sociolingiiistica 
Com que la dimensió lingüística (molt important en els temes relatius als estudis jueus) 
quedava poc reflectida al questionari sbcio-histbric, com a complement dels testimoniat- 
ges orals recollits en el marc d'aquesta primera fase del programa d'histbria oral, s'ha 
dirigit ulteriorment als mateixos informadors, Cs a dir, a les persones grans ja entrevista- 
des, una breu enquesta sociolingüística, que pogués permetre de conkixer millor les llen- 
gües que havien apres, les que han utilitzat en una kpoca determinada o que encara 
utilitzen i les que es van perdent progressivament. 
Com a postulat inicial -derivat de les entrevistes prkvies d'histbria oral, perb també 
de la nostra observació i dels nostres treballs anteriors sobre la CIB-3 intuíem que: 
d'una banda, els membres de la CIB coneixen nombrosos idiomes, segons llur origen 
i llur itinerari geo-histdric i sbcio-histbric, que els fan servir en determinades situacions 
de comunicacib, la qual cosa reforca evidentment el carticter heterogeni i pluricultural 
1 .  Nosaltres entenem aquests conceptes de la següent manera: 
- el judaisme Cs el conjunt de les doctrines relatives a la religi6 jueva, i tambC de les entitats jueves. 
- la judaiicitat 6s el conjunt de les persones jueves, 
- i la judei'tat és la identitat jueva. 
Vegeu Martine Berthelot, ctDe 10s hebreos, israelitas y judios: algunas precisiones terminol6gicas~, dins Rai- 
ces. Revista judía de cultura, núms. 10/1 l ,  Madrid, 1991, p. 41-45. 
2. Hem participat activament en aquesta iniciativa d'arxius orals de la Fundaci6 Baruch Spinoza, ates que 
hem col.laborat en I'elaboraci6 dels qüestionaris, en la formaci6 dels enquestadors, a mCs a mes de la redacci6 
d'una guia metodolbgica per a les altres comunitats jueves d'Espanya. 
3. Entre els quals la llicenciatura i la tesi doctoral. Vegeu M. Berthelot, Plurilinguisme au Collkge Sdfardi 
de Barcelone, i Les Juifs d'Espagne au XXkme sikcle: retour a Sefarad, identitd juive el intdgration a la socidld 
catalane, Universitat de Montpeller, 1981 i 1984 (240 p. i 450 p.). 
de la CIB; perb, d'altra banda, amb la integraci6 a Espanyc i l'aparici6 de noves gene- 
racions nascudes a Barcelona, molts d'aquests idiomes (en particular, les llengües judai- 
ques) es van perdent a poc a poc, en benefici d'un quadre lingüístic més reduit i més 
homogeni. 
Només la realització d'una enquesta (encara que sigui modesta) podia confirmar o infir- 
mar la nostra hipbtesi. Aquesta enquesta comprtn quatre parts que fan referencia a: 
- l'origen de l'enquestat i dels seus pares, la data i l'edat d'arribada a Barcelona; 
- els idiomes coneguts: llengua materna, idiomes parlats, altres idiomes coneguts; 
- l'ús lingüístic: amb la família, a la comunitat, a la feina; i el lloc i la funció 
de la llengua catalana; 
- situació actual: les llengües que més utilitzen diariament, i la situació de les judeo- 
llengües. 
Tal com ho hem precisat, la majoria de les enquestes han estat dirigides a les perso- 
nes que ja havien estat entrevistades en el marc del programa d'histbria oral. Les perso- 
nes entrevistades, tant pels arxius d'histbria oral com per l'enquesta sociolingüistica, 
procedeixen dels paisos i de les tpoques anteriorment esmentades. És clar que actual- 
ment s6n persones molt grans (entre les quals figura un centenari) i cada cop menys 
nombroses: una cinquantena més o menys a la comunitat, quaranta de les quals han 
acceptat de contar part de la seva vida. Vint-i-cinc d'elles aproximadament han contes- 
tat l'enquesta sociolingüística i cinc persones més, una mica més joves (entre cinquanta 
i seixanta anys), que van arribar en aquella tpoca. D'aquestes trenta persones que han 
contestat l'enquesta sociolingüistica, tretze ho van fer omplint els dos fulls que els havien 
estat enviats, les disset restants ho van fer per teltfon. 
Per tant, no es tracta pas d'una enquesta estadística o quantitativa -no era el nostre 
propbsit inicial- sinó més aviat qualitativa. Cada persona enquestada és representativa 
només d'ella mateixa, tot i que existeixen factors constants que permeten establir deter- 
minades categories. 
2. EXPOSICI~  COMENTARI DELS RESULTATS 
Entre les trenta persones enquestades, les setze primeres són sefardites, o millor dit, 
judeo-espanyoles, és a dir, que són descendents dels antics jueus d'Espanya expulsats 
l'any 1492. Les altres catorze són asquenasites, és a dir, antigament d'origen alemany. 
Més globalment, els sefardites són els jueus espanyols procedents majoritariament dels 
paisos de la conca mediterrania (antiga zona musulmana de l'ex-imperi otomh) i els jueus 
orientals procedents de l'Orient Mitja i d'Asia. D'altra banda, els asquenasites són els 
jueus procedents de 1'Europa septentrional i de Rússia. Les importants migracions jue- 
ves del segle xx cap a Amtrica o cap als paisos de 1'Europa occidental han reduit o 
anihilat aquests assentaments seculars. Aixb no obstant, la dualitat sefardites/asquenasi- 
tes queda valida i és, avui encara, molt significativa de les difertncies culturals, lingüisti- 
ques, psicologiques (i sovint socials i religioses) entre aquests diversos subgrups. Per 
aquesta raó, hem mantingut aquesta diferencia en l'exposició i l'analisi dels resultats, 
a t b  que podra revelar-se prou significativa en diversos aspectes. 
D'altra banda, cal especificar també que deu d'aquestes persones s6n dones, la qual 
cosa té també la seva importhncia pel que fa a les iiengües. Ho explicitarem en el moment 
oportú. 
Finalment, i pel que fa a l'exposició i comentari dels resultats, hem de precisar que 
el marc reduit d'aquest article, a qut ens obliguen les contingtncies editorials, ens irnpe- 
deix realitzar una anilisi massa afinada. Tanmateix, com que els quadres són bastant 
explícits, nomes ens cenyirem a les observacions més generals i aportarem les precisions 
o explicitacions que hi escaiguin. 
2.1. Origen i data d'arribada a Barcelona (Quadre 1 )  
Quan es tracta d'estudiar les comunitats jueves actuals, sempre és fonamental tenir 
en compte el context geogrific i histbric d'origen. Són dues dimensions basiques que, 
elles soles, justifiquen gran part de la realitat sociolbgica i psicolbgica d'aquestes comu- 
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nitats tal com ara les podem observar. Per aquesta ra6, l'enquesta comenca amb pre- 
guntes relatives a l'origen de l'enquestat i dels seus pares, al seu itinerari abans d'arribar 
a Espanya, a l'any d'immigraci6 a Barcelona i a la seva edat aleshores. 
El quadre I, que n'exposa els resultats, demostra clarament l'heterogene'itat d'aquests 
grups, atts que la variable origen ressenya una desena de paisos. En el cas present, és 
l'origen dels pares el que determina l'origen de l'enquestat i no pas el país de naixenca. 
En el cas de ser d'origen diferent el pare i la mare, tenim en compte el país de naixenca. 
fis el cas, per exemple, de l'enquestat núm. 6: de pare turc, mare búlgara i país de 
naixenca Turquia, el qual considerem com a turc. En canvi, en el cas de ser diferents 
l'origen del pare, de la mare i el país de naixenca, el classifiquem a part. Es el cas 
del núm. 10. Per a determinar-ne l'origen i poder-10 posar en un d'aquests grups neces- 
sitaríem més elements, com ara l'origen dels avis paterns i materns. 
Pel que fa a la data d'arribada a Barcelona, la majoria dels enquestats hi han vingut 
entre els anys trenta i quaranta, amb tres dates punta: els anys 31-33, els anys 41-43 
i els anys 46-48, histbricament explicables: 
- Pel que fa als anys 31-33, dos grups destaquen més específicament: els turcs arri- 
bats l'any 31 i els alemanys arribats l'any 1933, els quals, a més, han vingut directament 
a Espanya. La correspondtncia entre el país d'origen, el país escollit i la data d'arribada 
ací és evident. En efecte, aquest període que, a Espanya, correspon a la Segona Repúbli- 
ca, també correspon als anys de la pujada del feixisme i de l'antisemitisme a Alemanya 
i a la consolidació del nacionalisme a Turquia, cosa que explica llur fugida i immigraci6 
a Espanya. 
- La segona data punta, anys 41 i 42, correspon a la Segona Guerra Mundial i, 
més concretament, a l'tpoca en qut els alemanys feien fora tots els jueus dels palsos 
ocupats (abans de comencar a posar en marxa, a partir de l'any 43, la solució final). 
Tot i la dictadura franquista a Espanya, alguns van escollir de venir a la península, 
bé per guanyar temps (Espanya era neutral), bé (i és el cas d'alguns sefardites) perqut 
Espanya ja s'havia mostrat tolerant envers ells, en particular amb el decret de 1924 que 
els havia ofert l'oportunitat d'aconseguir la nacionalitat espanyola.4 
- Finalment, els anys 1947, 1948 i 1949 corresponen a l'tpoca de la creació de l'estat 
d'Israel i al principi del conflicte arabo-israelia. Malgrat tot, en aquest cas, no es pot 
establir una relació de causa-efecte, ates que, d'una banda, els enquestats arribats en 
aqueixa tpoca són d'origen diferent i que, d'altra banda, han passat per altres palsos 
de residtncia, és a dir, que l'any en que van deixar llur país no hi correspon forcosament. 
Precisament la variable altres pafios de residencia abans daEspanya mostra resultats 
sorprenents, car més de la meitat dels enquestats van viure en un o diversos palsos abans 
d'arribar a Barcelona, la qual cosa pot ser significativa des d'un punt de vista sociolin- 
güístic. 
Finalment, l'edat d'arribada a Barcelona pot ser també un bon indicador en la pers- 
pectiva sociolingüística, principalment per determinar el grau d'integració lingüística a 
Catalunya. Nens i adolescents arribats els anys de la Segona República tenien més facili- 
tats i més oportunitats d'aprendre catala que no pas adults immigrats durant el fran- 
quisme. En conjunt, aquesta variable mostra que els enquestats eren forca joves quan 
van arribar a Barcelona. 
4. El reial decret del 20 de desembre de 1924, sobre la concessi6 de la nacionalitat espanyola per carta 
de naturalesa als protegits d'origen espanyol, era doblement restrictiu ates que se'n podien beneficiar només 
les persones que complien dues condicions: d'una banda, demostrar llur origen espanyol mitjancant la documen- 
taci6 deguda, i, d'altra banda, prometre de no fixar la seva residencia a Espanya. En realitat, pocs sefardites 
se'n van beneficiar, sobretot perque els era difícil demostrar materialment llur ascendencia espanyola, més de 
quatre segles després de l'expulsi6. 
2.2. Idiomes coneguts 
Basant-nos en la realitat patent del multilingüisme no sols de la CIB, sinó també 
de la majoria de les comunitats jueves, hem dirigit als enquestats preguntes relatives 
als idiomes que coneixen: els que parlen i els que entenen o llegeixen. 
2.2.1. Primera, segona i tercera llengua (Quadre 2) 
Pel que fa a la primera pregunta sobre la llengua materna (LI), l a  segona llengua 






























































































































































6s a dir, de la casa. Per aquest motiu.s'ensenyaven llengües més prestigioses: l'alemany 
per mitja de la Fraulein (la mainadera alemanya) en el cas dels asquenasites, o b6 el 
francks en el cas del sefardites del redds mediterrani que van estudiar a les escoles de 
1'Alliance Israélite Universelle. 
S'imposa una precisi6 pel que fa als enquestats d'origen búlgar la llengua materna 
dels quals no presenta cap homogeneitat. En aquest cas, la situaci6 geogrhfica sí que 
té la seva importancia. En efecte, la ubicaci6 particular d'aquest país en els confins 
del que van ser l'imperi otoma i l'imperi austro-hongarb, vorejat a més a més pel Danubi 
que tenia un paper essencial per a les comunicacions, en feia una país carrefour i de 
barreja de pobles i de llengües. Elias Canetti mateix, sefardita búlgar, esmenta aquest 
multilingüisme en la seva obra La lengua a b s ~ e l t a . ~  
Pel que fa a la segona llengua (L2), els sefardites mencionen majoritilriament el fran- 
c b  (9 respostes sobre 16). Aquest resultat es justifica per l'escolaritzaci6, com hem dit 
abans, a les escoles francbfones de 1'Alliance Israélite Universelle ubicades, en particu- 
lar, en aquesta zona.9 
La segona llengua dels asquenasites presenta més diversitat, encara que dominin el 
castella (concretament per a aquells enquestats que van venir directament a Espanya) 
i el franc& en el cas dels romanesos (el francb era i encara és llengua de cultura per 
la burgesia jueva i no-jueva d'aqueix país). 
- Finalment, la tercera llengua (L3), és molt més heterogtnia, encara que hi pre- 
domini l'anglks (10 respostes). També, i finalment, les llengües hispaniques (castell8 i 
catala) consten com a L3. 
Més enlla d'aquestes observacions, destaca un fet que pot semblar estrany respecte 
als sefardites: si contrastem llur país d'origen amb les dues primeres llengües, i a vega- 
des també amb la tercera, observem que molt pocs parlen la llengua del país, el turs. 
De fet, i és també una curiositat de  la histbria, en llur estada de més de quatre segles 
a Turquia, els jueus -com moltes altres minories no musulmanes que vivien tots en 
microcosmos- generalment no van aprendre turc. Només ho van fer per obligaci6 durant 
l'anomenada tpoca de turquització (anys 1920-1930) duta a terme per Mustafa Kemal, 
perb aleshores la majoria ja havien emigrat.10 
2.2.2. Conjunt de les llengües conegudes (Quadre 3) 
A part de les tres primeres llengues, vam demanar als enquestats sobre altres llengües 
conegudes. A partir de les seves respostes hem elaborat e1 quadre 3, en que podem mesurar 
millor la riquesa lingüística d'aquesta mostra de trenta enquestats. En total, s'han men- 
8. Parlant d'aquesta regi6, escriu Elias Canetti: ctRustschuk, en el bajo Danubio, donde vine al mundo, 
era una ciudad maravillosa para un nifio, y si digo que estil en Bulgaria no doy mils que una idea vaga de 
ella. Allí vivian gentes de las mils diversas procedencias. en un mismo dia se podian escuchar siete u ocho idiomas 
diferentes. Ademils de 10s búlgaros, que por 10 general provenian del campo, habia muchos turcos que vivían 
en su propio barrio, y colindando con Cste estaba el barrio de 10s sefardies, el nuestro. Había griegos, albanos, 
armenios y gitanos. t o s  rumanos venían de la otra orilla del Danubio; mi nodriza, de la que no me acuerdo, 
era rumana. Ocasionalmente tambitn habia rusos)) (La lengua obsuelta, Muchnik editores, Barcelona, 1981, p. 12). 
9. La implantaci6 de les escoles de I'AIU a Turquia data de 1865 (a Istanbul). L'any 1912 hi havia a 
Turquia 115 escoles jueves. 
10. Poc preparats per a la turquització, la confusi6 va regnar en les comunitats jueves de Turquia. Una forta 
campanya antisemita va esclatar. El principal greuge que les noves autoritats turques feien als jueus era precisament 
el fet de no haver-se integrat lingüisticament i culturalment en aquest pais mentre que Turquia els havia acollit des- 
pres de I'expulsi6 d'Espanya i els havia tolerat durant mes de quatre segles. De fet, durant tot aquest temps, els 
sefardites van conservar la llengua i les tradicions espanyoles, van aprendre francbs, angles o altres llengües euro- 
pees, perb no mai turc. Vegeu l'article d'Esther Benbassa-Dudonneu: ((Turcs et Juifs: Histoire d'un rendez-vous 
manque,), dins Combat pour la Diaspora, núm. 6 ,  Paris, 1981. 

vint idiomes. La variació de llengües conegudes per persona va d'un mínim de 
quatre fins a un m k i m  d'onze amb una mitjana de set llengües conegudes per persona. 
- Les liengues més conegudes són logicament les llengües hisphniques: castella i catali 
(30 respostes) cal no oblidar, en efecte, que els enquestats són establerts a Barcelona 
des de fa 40 anys almenys- i també el francés (llengua d'escolarització per a alguns, 
llengua de prestigi per a altres, llengua del país dels drets humans per a molts), l'anglts 
i l'alemany. 
- Les llengües jueves: hebreu, lad4 yiddish varien segons determinats factors socio- 
lbgics: origen geografic i social (pel que fa al ladíi  al yiddish) o sexe i grau de religiosi- 
tat (pel que fa a l'hebreu), i, doncs, ocupen un terme mitja (respectivament 16, 14 i 
9 respostes). 
- Finalment, les altres llengües mencionades varien en funció de l'itinerari personal 
(origen, migracions, professió, etc.) de cada persona, cosa que justifica el nombre redu'it 
i més diversificat de respotes. 
2.3. L 'us lingüístic 
Aquesta part de l'enquesta es referia a la utilització actual dels idiomes a l ' h b i t  
familiar, comunitari i professional, com també a 1'6s del catala. Hem elaborat un qua- 
dre per a cadascun d'aquests quatre aspectes. 
2.3.1. Llengua i familia (Quadre 4) 
En quadre 4 contrastem les llengües utilitzades actualment amb les diverses genera- 
cions de la familia tenint en compte les dues primeres llengües (L,  i Lz) d'origen que 
també són les llengües familiars, per saber si dins l ' h b i t  familiar existeix una continui- 
tat lingüística, o, per contra, si el fet d'haver-se integrat a Espanya representa un canvi 
en els habits lingüístics familiars. 
- La variable amb el cdnjuge mostra que tots els sefardites parlen amb la seva pare- 
lla una de les seves llengües d'origen, ja sigui castella (o judeo-espanyol), ja sigui fran- 
cts. La confusió que se sol fer entre castella i judeo-espanyol (s'anomena correntment 
castella al judeo-espanyol) ens impedeix saber exactament si els enquestats sefardites parlen 
el judeo-espanyol amb els seus germans o bé si han adoptat definitivament el castella 
actual.11. Tot i aixb, aquest resultat implica, a més, que el tipus de casament és endo- 
gamic, és a dir, que s'ha casat amb una persona del mateix origen, la qual cosa significa 
també que no hi haura molts canvis lingüístics amb els fills a t b  que el pare i la mare 
tenen i continuen parlant les mateixes llengües (i sobretot per als castellanoparlants). 
Aquesta observaci6 no és exactament idtntica pel que fa als asquenasites: alguns 
d'ells parlen una llengua diferent de la seva llengua d'origen (suposadament la llengua 
de la seva parella). Aixb significa que es tracta d'unions exoghiques (bé amb sefardi- 
tes, bé amb no-jueus). De fet, aquests casaments exogamics ja eren patents en el si de 
la CIB: els asquenasites europeus d'aquesta generaci6 eren més propensos a contractar 
matrimonis mixts que no pas els sefardites. És més: molts ja es van assimilar totalment 
a la societat global des dels primers anys de llur arribada a Barcelona. 
- La variable amb els germans és sensiblement diferent de l'anterior en la mesura 
1 i .  Hem observat reiteradament que aquestes persones grans de la CIB parlen castell&, perb amb marques 
evidents del judeo-espanyol, en l 'hbit  del lkxic (paraules amb una influkncia francesa forta); en l 'hbit  fonktic 
(amb el so sonor [z] o I'africada sonora [dz] que no existeixen en castell&); i algunes formes de la morfologia 
verbal, en particular en el pretkrit. 
q u e  6s a m b  e l  germans a m b  qui m i l l o r  es m a n t é  1'6s dels id iomes d'origen, sobre to t  
p e r  als asquenasites: polonesos i romanesos. 
- P e l  que  f a  a les variables amb els f i l ls i amb els nets, 6s a dir, a m b  les generacions 
nascudes a Catalunya,  observem q u e  l a  l l engua p redominant ,  j a  s igui  per  als sefardites 
o b 6  p e r  a ls  asquenasites, és e l  cas te l l l ,  l l engua ambienta l ,  l l engua d e  l 'escola i, doncs, 
t a m b 6  dels joves entre ells. 
L a  u t i l i t zac i6  f reqüent  d e l  frances (con jun tament  a m b  e l  caste l l l )  s 'explica p e l  fe t  
q u e  m o l t s  nens fe ien  o f a n  els seus estudis a les escoles franceses o a l  L i c e u  Frances 































































































































































LLENGUA I FAM~LIA 
































































E n  la majoria dels casos, els enquestats no utilitzen (perqut no l'han transmesa) la 
seva llengua d'origen amb els seus fills: búlgar, polonb, yiddish, hongarts. Observació 
que és més evident encara amb la  tercera generació. Són els romanesos i els alemanys 
els qui millor han sabut transmetre i mantenir les seves llengües d'origen, ja que retro- 
bem aquestes llengües en els néts. 
2.3.2. Llengua i comunitat (Quadre 5) 
E l  centre comunitari és un territori ttnic per excel.lkncia: a la vegada religiós, cultu- 
ral i social. S'hi parlen diverses llengües, és cert, perb potser no tant com ens podríem 
pensar. Observem el quadre 5. 
QUADRE 5 





























































































































































- La variable oficis religiosos ha obtingut només la meitat de les respostes. Hi veiem 
tres justificacions possibles: 1) En aquesta mostra de trenta enquestats, hi consten deu 
dones. En el culte hebraic, només els homes solen participar en els oficis; el paper 
religiós de la dona és domtstic (educaci6 dels fills, cuina, transmissi6 de les tra- 
dicions, etc.). 2) Com en qualsevol altra religi6, no tots els jueus s6n religiosos; també 
n'hi ha que no practiquen o d'altres que s6n agnbstics. 3) Per llur edat avan~ada,  alguns 
enquestats ja no es poden desplacar fins al centre comunitari. 
Sigui quin sigui el nombre de respostes, el resultat és que l'hebreu és la llengua reli- 
giosa. Per.als sefardites, hauria pogut ser el ladí, que durant segles va ser llur llengua 






















































































































- Quant a la variable amb altres persones grans, deu persones parlen Únicament 
castella, mentre que catorze també parlen altres idiomes (francb o bé les seves llengües 
d'origen). L'ds majoritari del castella es justifica per dues raons: 1) 6s  la llengua d'ori- 
gen dels sefardites. 2) Per als asquenasites, és la llengua de la societat global del país 
on s'han establert, és la llengua d'unió i de comunicació dels estrangers a la península. 
Així com en l'ambit familiar, en l'ambit comunitari les persones grans han mantin- 
gut algunes llengües d'origen amb interlocutors de la mateixa generació. 
El cas és ben diferent en la variable amb els joves, a t b  que aquesta variable posa 
en evidencia 1'6s majoritari del castella, a més a més com a llengua única ben sovint. 
Les. justificacions són similars a les de l'ambit familiar. 
2.3.3. Llengua i professió (Quadre 6) 
Encara que llurs activitats professionals no siguin concretament especificades en 
l'enquesta, els resultats de les preguntes relatives a 1'6s lingüístic en el domini professio- 
nal (quadre 6) ens mostren dues coses. 
- L'ús del castella domina ampliament sobre el del catala. Aquesta situació s'expli- 
ca no pas en termes sbcio-professionals prbpiament dits sinó en funció de l'epoca d'acti- 
vitat dels enquestats, que se situa sota el franquisme, quan l'ús públic del catala era 
prohibit. 
- L'altra observació és que 13 de les 22 persones que han contestat, utilitzaven o 
utilitzen altres llengües, el frances en particular (1 1 persones). I en aquest cas, les activi- 
tats comercials amb l'estranger (tradicionalment desenvolupades per una gran majoria 
dels jueus), si que hi tenen a veure. 
2.3.4. El lloc del catala (Quatre 7) 
En algunes de les preguntes anteriors, dades sobre el coneixement i l'ds del catala, 
ja n'hi van apareixer implicitament. Tot i aixb, hem dirigit als enquestats quatre pregun- 
tes concretes sobre el catala. En el quadre 7, que n'exposa els resultats, hem transcrit 
les respostes dels enquestats tal com les han escrites (amb lletra cursiva i en castellii 
al quadre). Les altres respostes -molt més lacbniques- han estat obtingudes per teltfon. 
- La variable parla catala ens indica que tothom coneix el catala: 16 persones el 
parlen (si), 10 persones el parlen un poc0 o bé no muy bien (sí) i 4 persones només 
I'entenen. La majoria dels sefardites el parlen normalment (10 persones dels 16), i, en 
el cas dels asquenasites, 6 el parlen bé, 4 el parlen més o menys i 4 l'entenen. Aixb 
sembla normal ates que, d'una banda, els sefardites tenen l'avantatge de contixer el 
castella, que els ajuda molt a entendre i aprendre catall, i, d'altra banda, els asquenasi- 
tes van arribar més tard a Catalunya. 
- La variable quan i amb qui parla catalci fa veure que és el carrer sobretot (8 per- 
sones) que s'utilitza aquest idioma, amb amics catalans (6 persones), en relacions pro- 
fessionals o bé senzillament amb els catalans. Respostes com cuando el interlocutor insiste 
en no hablar o no contestar en castellano, si es posible, no, en pocas ocasiones, demos- 
tren que possibles reticencies enfront de l'ús de l'idioma catala s'esborren en benefici 
d'un esforq de comunicació, cosa que atesta una sensibilitat cultural i un respecte evi- 
dent envers els catalans. 
- Les respostes obtingudes en la variable on l'han upres evidencia -ho lamentem 
molt- un defecte en la formulació de la nostra pregunta, ates que la majoria dels enquestats 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 persones que h a n  assistit a classes de catal&, les altres l 'han apr ts  de f o r m a  espontania 
al carrer, d'olda, sols, és a dir, pe r  immersi6. 
- En l a  variable llegeix o escriu en catala no tem també que l a  fo rmulac i6  de l a  
qiiesti6 pod ia  ser ambivalent p u i x  que s'hi pod ia  entendre: <<sap l legir  i escriure e n  cata- 
18)) o bé ((acostuma a l legir  i escriure e n  catalb). E l s  resultats most ren que 6 persones 
llegeixen i escriuen en catal& (sense que  puguem determinar si h o  saben fer o b 6  s i  h o  
fan efectivament). 12 persones només hi llegeixen. En t o t  cas, aquests resultats conjunts 

















































































































































































































2.4. Situació actual 
2.4.1. Llengües d'ús quotidiit (Quadre 8) 
El quadre 8, que contrasta les tres llengües d'origen (L ,, L2 i L3) amb les llengües 
més utilitzades actualment (LAI, LA2 i LAs), posa en relleu l'important canvi que s'ha 
operat cap a la uniformitzaci6 lingüistica, en benefici lbgicament de les llengües penin- 
sulars, i sobretot del castella atts que només dues persones mencionen el catal& en pri- 
mer lloc. 
Malgrat tot, la meitat dels enquestats utilitzen també una segona llengua, ja sigui 
llur primera llengua d'origen, ja sigui la segona, la qual cosa sembla normal atbs que 
si fan servir el castell& a l'exterior, en l'hmbit familiar més íntim, mantenen almenys 
una llengua d'origen (supra el quadre 4, ((llengua i família))). Només cinc persones men- 
cionen la utilitzaci6 d'una tercera llengua actual que tambt és d'origen. La utilitzaci6 
d'una segona i fins i tot tercera llengua actual (LA2 i LA3) demostra que en general 
llur multilingüisme, tot i que sigui reduyt a dos o tres idiomes, és encara operatiu. 
2.4.2. Situaci6 actual de les judeo-llengües (Quadre 9) 
Pel que fa al manteniment o la pkrdua de les judeo-llengües: judeo-espanyol i 
yiddish, els resultats expressats el quadre 9 s6n més aviat decebedors a t b  que 14 perso- 
nes només (més o menys la meitat) han contestat la pregunta: ~ H a y  judeolenguas que 
ya no habla más Ud? ¿Cual? ¿Por qué? D'aquestes 14 persones, 8 han contestat afirma- 
tivament, 3 negativament i 3 sembla que no han entts bé la pregunta. Suposem que 
aquesta manca de resposta és deguda a l'enquestador, que no hi ha insistit massa. 
En tot cas, els sefardites semblen més conscients que els asquenasites respecte a la 
ptrdua de les llengües jueves, cosa que és normal ja que també les utilitzaven mCs. Recor- 
dem que només dues persones van mencionar el yiddish com a llengua d'origen, mentre 
que el judeo-espanyol era L, o Lz d'almenys 9 persones (veg. supra el quadre 2). 
Quan es tracta de buscar el perqut de la ptrdua de les llengües jueves, entre les 
poques opinions que s'hi han manifestat, domina més aviat la fatalitat (no hay ocasión, 
no hay con quién o se pierde con el tiempo) que no pas la voluntat de deixar-10 de 
banda (más adecuado hablar la Iengua del país). Subratllem de passada l'acusaci6 perti- 
nent d'un enquestat que destaca que l'estat espanyol no ha fet res per salvaguardar aquesta 
riquesa lingüística. 
Malgrat el caracter informal i no quantitatiu d'aquesta petita enquesta (a tb  que la fina- 
litat principal és d'afegir-la als arxius d'hisfbria oral sobre la Comunitat Israelita de Barce- 
lona, i no pas de servir de base a una anhlisi sistematica), podem deduir-ne algunes línies 
generals sobre els habits lingüístics i les funcions i usos de les principals llengües apreses, 
uti1itzades.o en procés d'aband6 per part d'aquest col.lectiu jueu de Barcelona, o millor 
dit, per alguns dels diferents grups jueus reunits a la CIB. 
3.1. De la diversitat lingüística a la uniformització 
Resumint la situacid global del grup observat, en destaquem tres aspectes principals: 
1) Una gran riquesa lingüistica original que hem pogut constatar en el quadre 3 en 
el qual s'ha mencionat el coneixement (sigui quin sigui el grau) de vint idiomes, amb una 
mitjana de set idiomes per persona. I subratllem de passada que aquesta enquesta anava 
dirigida només als jueus d'Europa. Si l'ampliéssim als altres grups de la CIB: originaris 
del Magrib, de I'Orient Mitja o bé de 1'Amtrica del Sud, el nombre d'idiomes seria més 
elevat i variat. 
Aquesta riquesa no és justificable únicament en termes geografia, és a dir, d'acord 
amb els diferents pdisos d'origen. Ho és també en termes histbrics, culturals, socials, eco- 
nbmics o professionals. S'ha esdevingut, primer, una conflutncia de tots aquests factors, 
i després una capitalització lingüística individual per part dels enquestats. 















































¿Per quina ra6? 
No hay ocasidn 
MBs adecuado hablar la lengua del pais 
Se pierde con el tiempo. El estado 
espafiol no ha hecho nada 
No hay con quikn 
Similar al alemBn 














































model lingüístic totalment nou i, per dir-ho d'alguna manera, redu'it a la seva expressi6 
més simple, amb l'ús exclusiu del castella, a t b  que aleshores (durant el anys 40) només 
es podia parlar castellh. 
Com a conseqütncia, s'ha anat donant per a tots aquests nous immigrants un marc 
linguistic a poc a poc més uniformitzat en la mesura que hi ha hagut una convergtncia 
de tots els grups, primer de tot i lbgicament, cap a les llengues peninsulars (el castella i 
després el catalh) i, en segon lloc, cap a les llengues europees amb més ressb (el francts 
principalment, perb també l'anglts i l'alemany), totes elles, ja siguin peninsular o euro- 
pees, llengues de la integraci6 i de la comunicaci6 amb l'exterior. 
3) Pel que fa a les altres llengues: les judeo-llengües i l'hebreu, perb també algunes 
llengiies d'origen, com per exemple el búlgar, el polonb, el romanb, etc., queden confi- 
nades a l'ambit comunitari, familiar o individual amb una tendtncia ben pronunciada a 
un ús regressiu. 
Aquesta situaci6 de glissement lingüístic, és a dir, de canvi i d'aband6 d'algunes llen- 
gües en benefici d'altres, no és pas exclusiva de les comunitats jueves d'Espanya, sin6 que 
també s'ha pogut observar en diferents pa'isos: els Estats Units, el Canada, Franca i Israel. 
Fins i tot és una conseqütncia natural del fenomen migratori. Ara bé, el que potser cal 
distingir és l'aband6 generacional de les llengües amb base territorial (per exemple, els avis 
immigrats a Espanya parlen el búlgar, els fills l'entenen, i els néts el desconeixen) i l'aban- 
d6 de les llengües ttniques com el judeo-espanyol i el yiddish, que pateixen la mateixa sort. 
Amb aixb toquem el complex i dramatic tema de la ptrdua de les llengües ttniques no ofi- 
cials, considerades massa sovint idiomes de les classes més baixes, o bé arcaics. 
Per entendre millor el multilinguisme del grup observat i els canvis lingüístics amb, d'una 
banda, el manteniment i fins i tot l'ascensio d'alguns idiomes, i, d'altra banda, la ptrdua 
progressiva d'altres, farem una breu restrospectiva aclaridora. 
3.2. EI pes de les contingencies histbriques 
Dit d'una forma esquematitzada, fins al segle XIX, tant els asquenasites com els sefar- 
dites de 1'Europa central i oriental vivien en comunitats prbpies i aillades de la societat 
global, ja sigui perqut els eren imposades des de l'exterior (com els ghettos o barris jueus 
a 1'Europa central, o com els shtetls o pobles jueus a Rússia), ja sigui perqut els jueus 
mateixos s'havien agrupat espontaniament per salvaguardar llur cohertncia ttnica i poder 
desenvolupar millor la vida tradicional (és el cas dels jueus expulsats d'Espanya que es van 
establir a Turquia). A més, tenien una llengua vernacla: el judeo-alemany o yiddish en el 
cas dels asquenasites, i en el cas dels sefardites el judeo-espanyol també anomenat djidya, 
djudezma o spaniolit a les comunitats de Turquia.12 
A partir del segle XIX i fins a l'adveniment del segle xx, alguns esdeveniments impor- 
tants -alhora exbgens i endbgens- van transformar l'estructura d'aquestes comunitats 
que havien quedat inalterades des de feia segles, i que, de cop i volta, van haver d'afrontar 
tot un conjunt d'adquisicions i d'hhbits nous. 
Aquests esdeveniments van ser múltiples i es van esdevenir en gairebé tots els sectors: 
jurídic, polític, econbmic, social, linguistic, cultural, ideolbgic, psicolbgic, etc. Limitant- 
nos a la zona de 1'Europa central, oriental i sud-oriental, ara citarem els més destacats: 
1) l'emancipaci6 civil i jurídica concedida progressivament als jueus de tots els paisos 
-- 
12. Vegeu la nota 6. 
46 
d9Europa que els fa sortir dels ghettos i que contribueix a la secularitzacid de la majoria 
i fins i tot a llur participaci6 en la vida públicaH 
2) el desenvolupament de la indústria, del comerq i del capitalisme, que d6na naixe- 
ment a una burgesia jueva, sobretot a Alemanya 
3) corol.liriament, el naixement d'una classe obrera i el desenvolupament dels movi- 
ments obrers i socials sobretot a Polbnia i a Rússia (el Bund, un dels primers partits obrers, 
va ser creat pels jueus de Rússia l'any 1897) 
4) l'emergkncia de nous pdisos (la balcanitzaci6) a conseqiitncia del desmembrament 
dels imperis austro-hongarts i otoma, i la inestabilitat d'algunes fronteres fins al 1914 (en 
particular la regi6 de Gaiítzia al sud de Polbnia on vivien uns quants milions de jueus) 
5 )  el desenvolupament dels nacionalismes, entre els quals el sionisme i també, més 
tard, el nacionalisme turc 
6) la penetraci6 comercial i cultural de Franca i la Gran Bretanya a 1'Europa sud- 
oriental i a tota la zona est de l'ex-imperi otomk, amb l'obertura de diversos comptoirs, 
agtncies, escoles, etc. 
7) la implantaci6 de les escoles francbfones de 1'Alliance Israélite Universelle a Tur- 
quia (entre d'altres) que no només treballa per llur emancipació i per llur progrés social 
i moral, sinó que també aporta nous models culturals i lingüístics14 
8) el desenvolupament de noves corrents ideologiques i de pensament: progressista 
i reformista (pels jueus d'Alemanya), de tendkncies antireligiosa i areligiosa (pels jueus de 
l'est), etc. 
9) els desplacaments dels jueus empaitats bé pels pogroms, bé pels diversos naciona- 
lismes que florien en tota aquesta regió balcanica en particular. 
Amb tots aquests esdeveniments, els jueus entren, doncs, bastant rapidarnent en la socie- 
tat industrial, moderna, progressista, i d'influtncia occidental molt marcada (influtncia 
sobretot de les idees sorgides de la Revoluci6 Francesa). Adquireixen noves formes de vida, 
entre les quals nous habits lingüístics considerats més universals i més Útils per a l l u ~  pro- 
moci6 i integraci6 en les societats globals, renovades elles també. Així, les llengües verna- 
cles i comunitaries, el judeo-alemany i el judeo-espanyol, es veuen desplacades per la neces- 
sitat d'aprendre idiomes nous, bé perque són instruments i símbols d'assimilaci6 (alemany, 
13. L'emancipaci6, que donava als jueus la completa igualtat civil i jurídica, va ser concedida primer de 
tot als jueus de Fran~a  l'any 1790, concretament als jueus sefardites de Bordeus o dYAviny6, i I'any 1791 es 
va estendre a tots els jueus de Fran~a .  A mes, Napole6 va alliberar nombrosos ghettos: el de Venkcia I'any 
1797, el de Roma I'any 1810, el de Frankfurt I'any 1811. Pel que fa als altres pai'sos, els jueus dlHolanda van 
ser emancipats l'any 1796; els de Bklgica, I'any 1830; els d'Alemanya i de Prússia, entre 1834 i 1868; la Gran 
Bretanya, 1858; ItUia, 1848-1870; I'imperi austro-hongarks, 1867; ['Imperi otomh, 1908; Portugal, 1910; Rússia, 
1917; Romania, 1918; Espanya, 1919, segons M. Gilbert. 
En general, 11emancipaci6 política els va ser concedida molt mes tard, durant el segle XIX pel que fa als 
jueus de Franca. 
Vegeu Martin Gilbert, Atlas de la Historia judía, Ed. La Semana Publicaciones, Jerusalem, 1978. 
14. L'Alliance Israélite Universelle (AIU) va ser creada a París I'any 1860 per sis persones (un rabí, un 
Periodista, un enginyer, un advocat, un mestre i un comerciant). Llurs objectius van ser definitis de la manera 
següent: 
- treballar pertot arreu per I'emancipaci6 dels jueus i pel progres moral dels jueus; ajudar eficientment els 
qui pateixen a causa de llur condici6 d'israelites, promoure la cultura i la civilitzacib occidental a les comunitats 
jueves dels pai'sos de l'est i del nord d'Africa. 
Llur acci6 es va estendre també a l'hmbit polític i humanitari (no sols pels jueus, sin6 que tamb6 va intervenir 
Pels cristians del Líban o pels protestants dlEspanya -1'any 1863). 
No obstant aixb, llur orientaci6 major va ser I'escolaritzaci6 dels nens i de les nenes amb la creaci6 d'unes 
cent cinquanta escoles als pdisos del r edb  mediterrani, perb tambe amb la creaci6 d'escoles de formaci6 de 
mestres (i'Ecole Normale Israelite Orientale de Paris i 1'Ecole Normale Hkbrai'que de Casablanca). El Liceu Sefardita 
de Barcelona 6s assimilat a la xarxa de les escoles de I'AIU. 
polonts, rus) i d'ascensi6 sbcio-econbmica i cultural (alemany, anglts, francb), bé perqut 
són imposats per noves realitats geopolítiques (obligaci6 d'aprendre la llengua del país: 
romants, turc, rus, etc.). 
Cal precisar, tanmateix, que la qüestió lingüística no sempre ha evolucionat natural- 
ment i facil, per exemple, és el cas dels jueus de Polbnia. Havien desenvolupat una gran 
cultura entorn del yiddish, llengua alhora tradicional, religiosa i popular (utilitzada per 
uns vuit milions de persones), que es veia amenacada, d'una banda, per l'hebreu que els 
sionistes partidaris del retorn a Palestina estaven modernitzant i promovent, i d'altra ban- 
da, per llengües hegembniques i de l'assimilació (l'alemany, el rus i fins i tot l'anglts). La 
situació va prendre tal forma que aviat es parla de guerra de les llengües i que fins i tot 
es va organitzar una confertncia internacional sobre el temals 
De la mateixa forma, a Turquia, la irrupci6 del francts per mitja de les escoles de I'AIU 
va significar una ruptura alhora lingüística, social i cultural, car aviat va significar la cons- 
titució d'una nova elit. Per la seva banda, els rabins, que dirigien les comunitats, van veu- 
re rapidament el perill que representava aquesta irrupció del francts i l'extensi6 dels cos- 
tums occidentals i progressistes per la pau de les comunitats i el manteniment de les tradicions 
i de la religió. No obstant aixb, tot i la resisttncia dels més tradicionalistes, els canvis eren 
ineluctables. 
3.3. Vers un nou model de multilingiiisme 
Evidentment, les persones que han contestat la nostra enquesta, i precisament perqut 
són, la gran majoria, grans i molt grans (alguns han nascut al voltant del 1900), són hereus 
directes d'aquest context de canvis multidireccionals. Infants o adolescents han rebut el 
fons lingüistic de llurs famílies (avis i pares), de la comunitat, perb també de l'entorn no- 
jueu. Més tard, joves o adults, han viscut llur propi itinerari (emigració, estada a diversos 
paisos, immigració a Espanya, a Catalunya) i s'hi han superposat noves adquisicions lin- 
güístiques. Han capitalitzat el fons de dues tpoques amb els estils de vida respectius. 
Així com per a totes les noves comunitats jueves que s'han constitu'it a conseqütncia 
de les grans migracions del final del segle XIX i al comencament o la primera meitat del 
segle xx (el Canada, els Estats Units, 1'Amtrica del Sud, etc.), per als jueus d'Espanya 
i de Catalunya podem dir que ara estri consumada gairebé definitivament la ruptura espa- 
cial i temporal que va significar, d'una banda, l'arribada a Espanya, és a dir, en un territo- 
ri que és, malgrat tot, més homogeni des del punt de vista lingüístic, més estable politica- 
ment, i, d'altra banda, l'adveniment d'una tpoca més pacífica (localment almenys). Un 
nou model s'ha constitu'it, lingüísticament més reduit i més homogeni, i suposem que més 
estable també pel que fa al futur. 
e s  aquest model el que ara s'imposa a les generacions jueves nascudes a Espanya i con- 
cretament a Barcelona. La CIB, sens dubtes, continuara essent una comunitat multilin- 
giie, perb adoptant el model de la societat global, és a dir, amb l'ús de les dues llengües 
oficials (catal8 i castella), amb l'aprenentatge de llengües estrangeres (angles i francts) i, 
per a alguns més, també amb l'hebreu. 
15. Es tracta de la Conference de Czernowitz (1908). Vegeu Jean Baumgarten, ((La Conference de Czerno- 
witz et la politique des langues juives)) dins Les Nouveaux Cahiers, núm. 103, Paris, 1991. Escriu J. Baumgarten: 
((Per als instigadors d'aquesta conferencia, i . . .]  mentre el yiddish perdia el seu caracter de judeo-llengua a causa 
del contacte amb I'alemany, el rus o I'angles, i els sionistes treballaven per fer de I'hebreu la llengua viva del 
poble jueu, es tractava de fer conkixer millor I'existkncia de la llengua popular, de protegir-la, de desenvolupar-la 
i de fixar-ne les normes lingüístiques (ortografia, gramatica, lexic). Es tractava sobretot de promoure la creaci6 
de xarxes d'institucions centrades en la llengua yiddish (biblioteques, teatres, escoles) i la difusi6 d'obres de la 
cultura jueva i universal, en particular gracies a les traduccions en yiddish)). 
I no és pas un atzar si aquest model de multilingüisme -i precisament amb aquests 
cinc idiomes que acabem d'esmentar- és el que, des de fa ben bé deu anys, es dóna al 
Liceu Sefardita, el col.legi d'ensenyament primari de la comunitat jueva de Barcelona. 
Aquest multilingüisme que s'ofereix als nens jueus és alhora el resultat d'un compromís 
triadic entre la realitat sociolingiiistica de Catalunya, les aspiracions i els dubtes dels pares 
(que davant de l'elecci6 corneliana de l'ensenyament del francbs o bé de l'anglbs han adop- 
tat finalment tots dos idiomes), i la vocació tradicional, religiosa i sionista de la comunitat 
jueva de Barcelona pel que fa a l'hebreu. 
Mes enllh, perb, del Liceu Sefardita, que només aplega un centenar d'alumnes, la CIB 
adoptar&, sense cap mena de dubte, el model lingüístic de la societat global catalana que 
hem dit abans. For~arB així el procés d'integraci6 en aquesta societat, pero anir& perdent 
progressivament, ineluctablement, totes les particularitats que constituien la seva riquesa 
i originalitat. Aixb és l'altra cara del procés d'integració actual. 
